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1 Reprise de l’inventaire et prospections complémentaires à Nanteau-sur-Essonne (77),
dans  le  secteur  du  Moulin  Roisneau,  au  nord du village  situé  sur  la  rive  droite  de
l’Essonne.  Ce  secteur,  prospecté  à  diverses  reprises  depuis  1948  par  des  personnes
différentes, présentait un inventaire confus.
2 Prospection sur la commune d’Orveau (91), territoire jamais travaillé et vierge de toute
découverte d’abri orné.
3 Reprise  de l’inventaire  et  prospection de vérification sur Chalo-Saint-Mars (91),  aux
environs  du  Moulin  d’Eyseaux  où  deux  abris  ornés  découverts  en 1975  avaient  été
signalés mais ni localisés avec précision ni enregistrés correctement.
4 Prospections  complémentaires  du  versant  nord  de  la  Roche-aux-Sabots,  Noisy-sur-
École (91). Ce secteur avait été oublié lors des prospections précédentes.
5 Prospections  dans  la  vallée  du  Loing (77),  sur  Poligny  et  la  vallée  du  Lunain,  sur
Nanteau,  en  raison,  malgré  la  présence  de  chaos  rocheux  propices,  de  la  grande
pauvreté de ce secteur en découvertes d’abris  ornés signalés à  ce jour.  Prospection
également,  sur  la  rive  gauche  du  Loing,  des  chaos  rocheux  situés  sur
Chartreauville (77).
6 Reprise  du  pointage  en  coordonnées  Lambert  des  abris  ornés  du  massif  des  Trois
Pignons (91 et 77), dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique.
7 Enregistrement des découvertes fortuites signalées hors prospections programmées.
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Résultats
8 Les découvertes anciennes (1948 et 1949) et les prospections plus récentes effectuées
sur le secteur du Moulin Roisneau (de 1974 à 1978, puis en 1983 et 1984), ont donné un
inventaire confus variant de 11 à 16 abris. Le secteur a été entièrement repris par une
prospection méthodique qui a donné un total de 25 abris ornés, soit 12 nouveaux. Le
répertoire  orné  de  ces  nouveaux  abris  est  classique  et  ne  présente  pas  de  motifs
exceptionnels. La prospection des chaos rocheux situés au nord-est et au sud du village
d’Orveau a livré 3 abris ornés avec gravures classiques : sillons divers dont certains sont
naviformes et un arbalétiforme. Ces abris sont modestes.
9 Les  deux  abris  ornés  signalés  anciennement  ont  été  retrouvés  non  loin  du  Moulin
d’Ezeau,  sur  la  rive  droite  de  la  Chalouette.  Les  motifs  gravés  sont  intéressants :
quadrillage, marelle, scalariforme, anthropomorphe, rouelle et triple enceinte. Aucun
nouvel abri n’a été découvert.
10 La prospection du versant nord de la Roche-aux-Sabots, à Noisy-sur-École, effectuée en
prospection école lors d’une sortie collective du GERSAR, a donné un nouvel et modeste
abri orné présentant 5 sillons.
11 Les prospections sur Poligny, aux lieux-dits les Coudres, le Chatillon et le Couleron,
ainsi que sur Nanteau-sur-Lunain, au lieu-dit la Vallée Jeudon, ont été négatives. Les
chaos rocheux de ces secteurs sont constitués de rochers de taille trop réduite pour
présenter des cavités propices à la gravure. Par contre, sur le relief dominant au nord le
hameau de  Chartreauville,  la  commune de  Saint-Pierre-lès-Nemours  a  livré  un abri
orné avec,  au sol,  un bloc couvert de sillons,  de grilles et  d’encoches sur son arête
supérieure.
12 La reprise du pointage en coordonnées Lambert des abris ornés du massif des Trois
Pignons a concerné 124 sites sur les communes de Milly-la-Forêt (91), Arbonne, Noisy-
sur-École, Le Vaudoué et Achères (77).
13 Un  seul  abri  orné  découvert  fortuitement  fin 1997,  mais  enregistré  sur 1998,  a  été
signalé  au  lieu-dit  le  Rocher-Cassepot,  en  forêt  domaniale  de  Fontainebleau (77).  Il
présente entre autre une belle gravure de triple enceinte.
 
Conclusion
14 Les prospections de cette année n’ont pas donné de découverte exceptionnelle. Elles
ont permis une révision méthodique de certains secteurs, affinant ainsi la qualité de
l’inventaire des abris ornés de type Fontainebleau.
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